









































A consideration by Arts-Based Research of three-dimensional
ceramic production
-Transformation of "things" and transformation
of self in the production process-
Kazuhiko EMURA
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